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Качество образовательных ресурсов – это один из важных аспектов, определяющих 
качество образования, что отражает уровень соответствия выпускника вуза или школы 
образовательным стандартам. Это означает, что использование качественных 
образовательных ресурсов в школе и вузе, в частности на занятиях по английскому языку 
или самостоятельно во внеурочное время, позволяет учащимся школы и студентам 
достичь высокого уровня освоения содержания образования, развиваться физически, 
психически и нравственно в соответствии со своими индивидуальными возможностями и 
стремлениями.  
Перед тем как проанализировать вопрос качества образовательных ресурсов по 
английскому языку сегодня, определим понятие образовательных ресурсов, рассмотрим 
их структуру и классификацию. 
В широком смысле информационные ресурсы – это вся накопленная человечеством 
информация об окружающей действительности, зафиксированная на материальных 
носителях в любой форме, которая обеспечивает ее преемственность во времени и 
пространстве между различными потребителями для решения задач разного рода [1, с. 11]. 
Информационный образовательный ресурс представляет собой комплексное 
средство обучения, которое разработано на основе Государственных образовательных 
стандартов. Он обеспечивает все виды учебной деятельности и позволяет осуществить 
индивидуально-деятельностный подход к процессу целенаправленного формирования 
профессиональных компетенций в соответствующей предметной области [3, URL].  
Информационные образовательные ресурсы могут включать следующие 
компоненты: 
- ориентировочный компонент – это та информация, которая поможет школьнику 
или студенту осознать цели и задачи изучения той или иной дисциплины, выбрать 
образовательную траекторию, приемлемую для него, ознакомиться со структурой и 
содержанием всего учебного курса; он включает учебный план, рабочую программу 
учебного курса по данной дисциплине, квалификационные требования по специальности, 
тематику задач, контрольные вопросы, которые выносятся на экзамен или зачет,    и  т. п.; 
- содержательный компонент, включающий информационные ресурсы, которые 
поддерживают исполнительный этап дидактического процесса: учебник, конспект лекций 
и т. д.; 
- контрольный компонент, который предоставляет возможность организовать 
контроль и самоконтроль усвоения знаний:  разноуровневые тесты  по отдельным темам, 
разделам учебного курса как в свободном, так и в ограниченном доступе; 
- справочно-информационный компонент, содержащий различную справочную 
информацию (например, формулы, таблицы, ссылки на сайты и т. д.); 
- научный компонент, который включает научные работы учащихся, такие как 
рефераты, доклады школьных и студенческих научных конференций, проекты участников 
научного кружка и т. д. [3, URL]. 
 
Использование эффективных качественных образовательных ресурсов позволяет 
оптимизировать самостоятельную работу школьников и студентов, предоставить 
обучаемому возможность выбора стратегии усвоения учебного материала, осуществлять 
контроль и оценивать результаты обучения, организовать учебный процесс 
дифференцированно и индивидуализированно. Кроме того, их использование 
способствует повышению интереса к предмету, усилению мотивации обучения, развитию 
определенных видов мышления, формированию культуры учебной деятельности и 
информационной культуры обучаемых и т. д. 
Как известно, все образовательные ресурсы можно подразделить на неэлектронные 
и электронные (цифровые). К первому типу образовательных ресурсов можно отнести 
учебники, учебные пособия, конспекты лекций, научную литературу и т. д. Под 
цифровыми образовательными ресурсами понимается информационный источник, 
который содержит графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную 
информацию, направлен на достижение образовательных и воспитательных задач 
учебного процесса. Этот образовательный ресурс может быть представлен на CD-, DVD-
диске или любом другом электронном носителе, а также размещен в сети Интернет. 
Мы разделяем мнение М.Е. Решетниковой, которая полагает, что цифровые 
образовательные ресурсы – это «важнейшая составляющая всех направлений 
деятельности современного учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной 
и внеучебной деятельности» [2, URL].  
К.В. Шапиро систематизировал сетевые цифровые образовательные ресурсы с 
точки зрения использования этих ресурсов различными группами людей, а также в 
контексте определенных этими группами целей. Так, электронные ресурсы были 
разделены на несколько видов : 
- ресурсы для самостоятельной работы; 
- ресурсы для подготовки учителя к уроку; 
- ресурсы для самообразования учителя; 
- ресурсы для организации практической работы на уроке; 
- ресурсы для организации внеурочной работы по предмету [4, URL]. 
Использование качественных образовательных ресурсов в преподавании 
английского языка является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного 
процесса. Оно позволяет обогатить арсенал методических средств и приемов, 
используемых учителями и преподавателями английского языка, что делает формы 
работы более разнообразными, а занятия становятся интересными для учащихся.  
Особое развитие сегодня получают электронные образовательные ресурсы, 
которые широко используются учителями и преподавателями английского языка наряду с 
традиционным обучением и позволяют поднять учебный процесс на новый уровень.      С 
их помощью на занятиях английского языка учителя и преподаватели могут решать 
следующие задачи: предъявлять новый учебный материал, повторять и закреплять 
пройденные лексические единицы и грамматические структуры, проводить как 
промежуточный, так и итоговый контроль усвоения знаний, создавать игровые учебные 
ситуации, которые максимально приближены к реальным, готовить учащихся к сдаче 
государственных экзаменов по английскому языку и т. д. Особое значение электронные 
образовательные ресурсы имеют для организации самостоятельной учебной работы тех 
студентов, которые обучаются по заочной и дистанционной форме.   
Образовательные электронные ресурсы по иностранному языку, и в частности по 
английскому, можно разделить на следующие группы согласно их содержанию и 
функциональному назначению: информационно-справочные материалы, то есть 
справочники, словари, энциклопедии, журналы, газеты и т. д.; фильмы на DVD; интернет-
ресурсы; комбинированные электронные средства обучения, которые включают 
обучающие программы, электронные учебники и т. д.; учебно-методические программные 
средства для сопровождения уроков иностранного языка, то есть демонстрационные 
материалы, проекты, компьютерные разработки уроков, презентации и другие группы 
ресурсов [2, URL].  
Эти виды электронных образовательных ресурсов по английскому языку 
предоставляют возможность широкого выбора для той или иной группы потенциальных 
пользователей. Встречаются электронные образовательные ресурсы по английскому 
языку достаточно высокого качества как технически, так и содержательно, поскольку 
нередко они создаются профессиональными программистами вместе с учителями и 
преподавателями английского языка.  
Проанализируем содержание и оформление нескольких сетевых образовательных 
ресурсов по дисциплине «Английский язык» для оценки их качества :  
- http://www.elllo.org – «English Listening Lesson Library Online» – сайт, 
созданный носителем языка, который открывает прежде всего доступ к большому спектру 
аудио-ресурсов и разноплановых заданий к ним: на общее понимание, выборочное и 
детальное понимание прослушанной речи, текстовую их интерпретацию, а также 
видеоресурсы, игры, песни, новости, поиск, позволяющий находить информацию по 
темам. Этот сайт подойдет как для учителей, так и для пользователей, изучающих язык 
самостоятельно.  
- https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=ru&selLanguage=ru – «English File» – 
это сайт для взрослых от Oxford University Press, содержащий полезные и занимательные 
упражнения, игры, тесты и т. д. Этот сайт позволяет улучшить умения и навыки в области 
грамматики, лексики, произношения, аудирования, чтения. Важно, что сайт позволяет 
выбрать свой уровень (от beginner до advanced) и может использоваться учителями для 
учащихся среднего и старшего звена, преподавателями вузов во время уроков, также он 
подойдет для самостоятельной работы учеников старших и средних классов и студентов. 
- http://spoonful.com/ – «Spoonful» – развлекательный сайт, который может быть 
использован учителями и преподавателями английского языка, а также самими 
обучаемыми, владеющими английским языком на разных уровнях. Сайт предназначен для 
выполнения поделок из пищевых продуктов, бумаги, фурнитуры и др. Алгоритм 
выполнения поделки либо показан в виде фоторяда с письменными комментариями, либо 
оформлен как видеопособие по созданию поделки. Использование данного сайта порадует 
хорошим звуком и качественным видео. 
- http://www.study.ru – «Lessons.study» – сайт для учителей и всех, кто изучает 
английский язык. Этот сайт работает в русифицированном варианте. Содержит готовые 
методические конспекты для учителей. На сайте можно пройти тестирование по разным 
темам, он содержит грамматически справочник, топики для ЕГЭ, видеоуроки, книги, 
субтитры к фильмам и т. д. 
Приведенные выше примеры показывают, что сегодня есть образовательные 
ресурсы по предмету «Английский язык», позволяющие учителю / преподавателю 
английского языка достичь целей конкретного урока и общей цели обучения языку – 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции. Рассмотренные ресурсы 
могут способствовать развитию разных видов речевой деятельности, использоваться как 
во время урока, так и вне его, учитывают уровень владения языком и интересы 
обучаемых, их возрастные и психологические особенности и т. п., что свидетельствует о 
высоком качестве данных ресурсов.  Это позволяет учителям и преподавателям 
английского языка сделать свою работу более эффективной и достичь поставленных 
целей в обучении иностранному языку. 
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